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Review Article
Abstract
This article deals with the collection of documents belonging to Vladimir R. 
Đorđević, which are kept at the National Library of Serbia. These documents are 
divided in two separate personal funds – Vladimir’s letters to his brother Tihomir 
are preserved in the Legacy of Tihomir R. Đorđević, while photographs and letters 
addressed to Vladimir Đorđević are in the Legacy of his nieces Ljubica and Danica 
S. Janković. This material can be a very useful source for research of Đorđević’s life 
and work.
Keywords: Vladimir R. Đorđević, National Library of Serbia, correspondence, 
photographs.
Апстракт
Овај чланак се бави грађом која се чува у Народној библиотеци Србије, 
а односи се на Владимира Р. Ђорђевића. Грађа се налази у два легата – 
Владимирова писма упућена брату Тихомиру налазе се у легату Тихомира Р. 
Ђорђевића, док се фотографије и писма упућена Владимиру налазе у легату 
његових сестричина Љубице и Данице С. Јанковић. Овај материјал може бити 
веома користан извор за проучавање живота и рада Владимира Р. Ђорђевића.
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Кључне речи: Владимир Р. Ђорђевић, Народна библиотека Србије, кореспонденција, 
фотографије.
Vladimir Đorđević, a pioneer in the field of ethnomusicology in Serbia, has his own 
bequest at the Faculty of Music of the University of Arts in Belgrade. Shortly after his 
death in 1938, his brother, ethnologist and member of the Serbian Royal Academy 
of Sciences, Tihomir Đorđević, and nieces Ljubica and Danica Janković, sorted out 
Vladimir’s books, papers and notes from his researches and handed them over to 
Kosta Manojlović, at the time Dean of the Academy of Music in Belgrade.
All other material, including mainly correspondence and photographs, remained 
with the Janković sisters, who were taking care of materials and notes of both of their 
uncles Vladimir and Tihomir. Tihomir died in the closing months of World War II 
and his private library became the first bequest of the renewed National Library of 
Serbia (NLS) in 1945. Ljubica and Danica Janković sorted Tihomir’s entire corre-
spondence, which included Vladimir’s letters to his brother, and in 1953 this collec-
tion was added to Tihomir’s bequest at the NLS. All other material related to Vlad-
imir Đorđević remained with Ljubica and Danica Janković, and only after Ljubica’s 
death in 1974 the rest of Vladimir’s correspondence, scores and and a collection 
of photographs became part of the bequest of Ljubica and Danica Janković in the 
NLS. Vladimir’s letters are the part of the correspondence subcollection within the 
bequest of Tihomir Đorđević, and their signature number is TĐ 6264/215/1-378.
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The Đorđević brothers had a very close relationship, and generally the entire 
Đorđević-Janković family was closely bonded, so it is not a surprise that they left be-
hind a huge collection of letters – there are 378 letters addressed to Tihomir by Vlad-
imir, while Tihomir wrote some 300 leters to Vladimir. If we include other familly 
members – sister Draga and her husband Stanislav Janković, and their daughters Lju-
bica and Danica, whose work in the domain ethnochoreology their uncles Tihomir 
and Vladimir were supervising, then, parents Radosav and Jelisaveta, as well as the 
youngest brother Borivoje, who died young, the number of letters addressed to the 
Đorđević-Janković family is over one thousand. This exceptional collection of letters 
gives us insights into the private life of these famillies, whose members were all well 
educated and prominent in Serbian and Yugoslav cultural and social life. They were 
informing each other in detail about all kinds of events, they passed news about fa-
milly and relatives, described in great detail encounters and discussions with mutual 
Figure 2. Handwritten letter by Vladimir, sent from Vienna to his 
brother Tihomir in 1893 (TĐ 6264/215/8)
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friends, described their travels, explained their plans for field researches and the re-
sults they got, and they would always mention their health conditions. Expectedly, 
a very important subject in the correspondence between Vladimr and Tihomir was 
their professional work, as they were both, together with the sisters Janković, doing 
research in similar fields. It is clear from these letters how much Vladimir appreciat-
ed his brother Tihomir and he often asked him for opinion on issues he was facing 
in his work, but he also sought advice on ordinary, everyday things. Tihomir also 
valued Vladimir’s work and effort and supported him during his studies at the Vien-
na Conservatory and in every other way, with advice or sharing work, even proof-
reading. Brothers managed to stay in touch during World War I and Vladimir gave 
a very detailed account on his work with exiled students from Serbia in southern 
France, where he spent most of the war years. Tihomir and Vladimir inspired their 
nieces Ljubica nad Danica in their ethnochoreological work, so the correspondence 
between uncles and nieces was partly professional and partly private and familiar.
Figure 3. Letter by Vladimir to Tihomir with his design of 
the cover of the Violin School from 1899 
(TĐ 6264/215/87)
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There are about seven hundred leters exchanged between Vladimir and Tihomir, 
and with around three hundred fifthy letters from/to other family members. 
Letters received by Vladimir Đorđević, sent to him by his friends and associates 
are in the bequest of the Janković sisters. Ljubica Janković requested that nothing 
should be done with the material she dedicated to the NLS for fourty years after her 
death, so it was only in 2013 that work on the material from this bequest properly 
started. Within this huge collection there are 579 letters sent to Vladimir Đorđević 
by his friends and associates and they are placed in the LjDR group VII, boxes no. 
10, 11 and 12. Work on this particular material is still underway. Letters are sorted in 
chronological order, by the year and by the sender. This correspondence is covering 
the period from 1907 to 1936, but for the years 1920 to 1927 there are significantly 
less letters than in earlier and later periods. Most of the letters from the period before 
World War I are actually orders for Đorđević’s publications from school teachers. 
Two of those letters are from Serbian schools in Vojvodina, then Austria-Hungary, 
which shows that Đorđević’s work was already heard of abroad as well as in Serbia. 
Almost all senders’ names are identified, leaving only a small group of letters with 
indistinct handwritting. List of correspondents (but not a deffinite one) is at the end 
of this work.
Figure 4. Cover of the Violin School published in 1899 (LjDJ 256)
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The bequest of Ljubica and Danica Janković contains a subcollection of photo-
graphs that represents an illustrated history of the Đorđević and Janković families 
and covers the period from the second part of the 19th century to the 1960s. Among 
697 photos in this subcollection there is a significant number of photos of Vladi-
mir Đorđević. These photos include his portraits from different ages, some of them 
Figures 5a and 5b Post card from Ernest Closson, Belgian composer, from 1928 (LJDR VII/9)
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made in a characteristic fashion of photo atelliers at the turn of centuries, as well as 
group photos from different occassions and photos related to Vladimir’s work. This 
subcollection can be researched throug the electronic catalogue of the NLS under 
the signature LjDF 1-697.
Figure 6. Vladimir Đorđević (in white) during research trip in the village Čepelare 
in southern Bulgaria (LjDF 15)
Figure 7. 
Ida Bar-Marli was singing in Vladimir 
Đorđević’s piece Die Braut muss billig sein in 
Vienna (LjDF 114)
VELIBOR PRELIĆ
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A special place in this photo collection is occupied by a group of 293 photos made 
by Vladimir Đorđević himself in 1930s. After the end of World War I technology of 
photography advanced to the level where cameras were available to practically ev-
eryone, handling cameras and developing films was simplified and amateur photog-
raphy became very popular. There is no doubt that photography attracted Vladimir 
Đorđević as he understood how this media, not that new at all, but suddenly very 
simple and affordable, could help in documenting folk life and tradition. Vladimir’s 
approach to photography was purelly documentaristic and without any artistic am-
bitions. He was capturing on film everything he considered worth remembering and 
he was especially inclined to take shots of everyday life in Belgrade and other cities 
and in the countryside. 
Figure 8. Street vendors in Belgrade in 1930s, photo by Vladimir Đorđević (LjDF 405)
Figure 9. Buddhist temple in Belgrade in 1930s, 
photo by Vladimir Đorđević  (LjDF 382)
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He was photographing new modern buildings together with remains of old town 
architecture in Belgrade, made a series of monuments erected in Serbia in memory 
of the soldiers perished in World War I, and another series of new and old religious 
places (his photo of the buddhist temple in Belgrade is one of only two known pho-
tos of this temple, which does not exist any more). While on field trips, in the villages 
that he visited during his research, he would always take shots of local schools, public 
wells, traditional robe, habits and particularities of different ethnic groups in Serbia, 
Macedonia and Montenegro. But mostly Đorđević was taking photos of common 
people and their activities – whether professional ones or traditional ceremonies.
Box no. 9 in the group VII of the Janković sisters’ bequest holds some documents 
related to Vladimir Đorđević – his passport from 1929, one notebook with address-
es and notes, obituary, letter with condolences sent by the Academy of Music to 
Đorđević’s family, press clipping and one handwritten text for a public lecture from 
1933.
The bequest of the Janković sisters comprises the majority of Vladimir Đorđe-
vić’s published works – all of his Serbian folk melodies including the first issue from 
1895, the first edition of the Violin School from 1899, his piece Die Braut muss bil-
lig sein from 1905 (F. S. Krauss) and other publications, thirty nine titles in total. 
The bequest of Tihomir Đorđević has only four publications, but there are twenty 
five more publications by Vladimir Đorđević in the general fund of the NLS which 
Fig. 10. Vladimir Đorđević’s passport from 1929 (LJDR VII/9)
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makes sixty-eight titles in total. These titles can be researched through the electron-
ic catalogue of the NLS, but the material that is kept in the bequests of Tihomir 
Đorđević and the Janković sisters can be used only with prior consent of the Special 
Collections Department of the NLS.
Figure 11. 
Cover of the Violin Album from 1910 (LJDJ 251)
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Material related to Vladimir Đorđević which is kept in bequests of Tihomir 
Đorđević and of the Janković sisters is not that big in its volume, but still, this ex-
tremely interesting material can help researchers to understand better the life and 
work of our distinguished researchers in the field of folk tradition, ethnomusicology 
and ethnochoreology, and information from their private letters can bring new de-
tails for biographies of Vladimir and Tihomir Đorđević and of Ljubica and Danica 
Janković. Also, this material can be very valuable for researchers that are working 
with even broader topics such as social history, history of our culture and education 
and history of private life in Serbia.
12. Cover of the first volume of Serbian Folk Melodies from 1904. (LJDJ 235)
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Заоставштина Владимира Р. Ђорђевића 
у Народној библиотеци Србије
(Резиме)
Легат етномузиколога Владимира Р. Ђорђевића налази се на Факултету музичке 
уметности у Београду. Недуго након Владимирове смрти 1938. године, његов 
брат Тихомир Р. Ђорђевић, етнолог и члан Академије, и сестричине Љубица и 
Даница С. Јанковић, средили су заоставштину Владимира Ђорђевића и његове 
рукописе, нотне записе и стручну литературу предали тадашњој Музичкој 
академији. 
Преостала грађа – писма и фотографије – остале су код сестара Јанковић, које 
су водиле бригу о заоставштинама својих ујака, који су им били и ментори у 
њиховом стручном раду. Оне су најпре средиле комплетну преписку Тихомира 
Ђорђевића, и та збирка је 1954. године приључена његовом већ постојећем 
легату у Народној библиотеци Србије. У тој збирци се налази 378 писама које је 
Владимир упутио свом брату Тихомиру, а преписка покрива период од последње 
деценије XIX века до друге половине тридесетих година XX века. 
Писма која је Владимир примао од родбине, пријатеља и сарадника, остала је 
код сестара Јанковић, и тек после смрти Љубице С. Јанковић 1973. та грађа је 
постала део легата сестара Јанковић у НБС. У њој се налази 579 писама које 
је Владимир примио између 1907. и 1936. године, а отприлике половину тих 
писама написао је Тихомир Ђорђевић. Нека од имена других кореспондената 
могу се наћи у прилогу овог текста.
Осим преписке Владимира Ђорђевића, у легату сестара Јанковић се налази и 
већа колекција фотографија. Међу њима је значајан број Владимирових портрета 
у стилу старих фотоатељеа, али и из свакодневног живота, професионалног 
рада и групних фотографија које сведоче о бројним активностима Владимира 
Ђорђевића. 
Посебну целину у тој збирци фотографија у легату сестара Јанковић чине 
фотографије које је снимио Владимир Ђорђевић. Он је, највероватније крајем 
двадесетих година, набавио фотоапарат и искористио напредак у фотографској 
технологији да забележи сцене из Београда, Србије, Црне Горе и Македоније. 
Његов приступ фотографији је документаристички и он је бележио призоре из 
свакодневног живота у Београду, као и током својих путовања и истраживања, 
где се најчешће интересовао за локалне обичаје и типичне сцене традиционалног 
живота у унутрашњости.
Заоставштину Владимира Ђорђевића у НБС чине преписка и фотографије, 
као и публикације које је он сам објављивао. Та грађа се формално налази у два 
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легата – Тихомира Ђорђевића и сестара Јанковић, и доступна је истраживачима, 
како онима који се баве нашим културним наслеђем, тако и онима који се баве 
и ширим темама – друштвеном историјом, културном историјом и развојем 
образовања, као и историјом приватног живота.
Кључне речи: Владимир Р. Ђорђевић, Народна библиотека Србије, кореспонденција, 
фотографије.
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